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Weitere Funde pleistozäner Molluskenfaunen bei München 
Von M A R G R I T BRUNNACKER und K A R L BRUNNACKER, München 
Mit 4 Tabellen im Text 
Z u s a m m e n f a s s u n g : Von fünf Stellen wird eine unter rißeiszeitlichem Hochterrassen­
schotter gefundene interglaziale Molluskenfauna beschrieben (s. Tab. 1); sie wird ökologisch ge­
deutet und stratigraphisch mit anderen Molluskenfaunen verglichen (s. Tab. 2); ferner wird die 
Genese des einbettenden Sedimentes erörtert (s. Tab. 3). Die sich daraus ergebenden Gesichtspunkte 
für eine Abtrennung des ausgehenden Mindel/Riß-Interglazials von der (beginnenden?) Rißeiszeit 
werden diskutiert (s. Tab. 4 ) ; demnach deutet sich wenigstens für einen Teil der Profile eine 
Sedimentationslücke zwischen dem molluskenführenden interglazialen Horizont und dem darüber-
liegenden fluvioglazialen Schotter der Rißeiszeit an. 
A b s t r a c t : A fauna of interglazial molluscs is described (tab. 1) which, in five sites, was 
found underneath a gravel terrace of Rissian age. It is interpreted ecologically, and compared 
stratigraphically with other faunas (tab. 2). The genesis of the embedding sediment is also treated 
(tab. 3). The results of these studies are discussed with respect to the possibility of separating 
stratigraphically the declining Mindel/Riß interglacial age from the (beginning of the ? Riß glacial 
stage (tab. 4). The existence of a stratigraphical break is indicated in at least some of the profiles 
studied, between the interglacial horizon with molluscs and the overlying fluvioglacial gravels of 
the Riß stage. 
Durch R_. SCHRÖDER ( 1 9 1 5 ) w u r d e n d i e bis dah in b e k a n n t g e w o r d e n e n Funde pleis to­
zäne r Mol luskenfaunen i m Hochterrassenschotter des Münchener Gebietes umfassend d a r ­
geste l l t . Erst H . NATHAN ( 1 9 5 3 ) hat e in we i te res , in der Ausb i ldung jedoch abweichendes 
V o r k o m m e n südwestl ich Moosburg beschrieben. Bei Untersuchung der Hochterrassenreste 
östlich der Isar w u r d e n in den letzten J a h r e n schließlich die hier behande l t en Mol lusken ­
faunen gefunden. Auf d i e Ausbi ldung de r Gesamtprofi le u n d die genaue L a g e der Profile 
w i r d in e inem späteren , schotterpetrographischen Be i t r ag e ingegangen w e r d e n . 
I. Die F a u n a ( M a r g r i t BRUNNACKER) 
D i e v o n R. SCHRÖDER ( 1 9 1 5 ) bearbe i te ten F u n d p u n k t e in den Kiesgruben der Hoch­
terrasse bei Oberföhring u n d Ismaning s ind heute nicht mehr zugängl ich . Jedoch w u r d e n 
bei v o n M . KURSCH durchgeführten geologischen Untersuchungen auf Gradab te i l ungsb l a t t 
I sman ing Feinsedimente mi t Mol luskenfaunen gefunden, die durch Hochterrassenschotter 
ü b e r l a g e r t werden, u n d z w a r im Bereich der k le inen Hochterrasseninsel von Eicherloh 
(Aufsch luß-Nr . X ) u n d Eichenried ( N r . I X ) , ferner auf Gradab te i lungsb la t t Moosburg 
im Gebie t des durch H . NATHAN ( 1 9 5 3 ) genann ten „Hochter rassen"-Res tes mi t Fagotia 
ackularis FER . bei N i e d e r h u m m e l ( N r . I I ) und Thons te t t en (Nr . V I I und Nr . V I I I ) . 
D i e Zusammense tzung dieser F a u n e n ( T a b . 1 ) z e ig t in Eicherloh, Eichenried und 
N i e d e r h u m m e l große Ähn l i chke i t mit der jen igen , die R . SCHRÖDER ( 1 9 1 5 ) a ls I n t e r g l a z i a l -
f a u n a aus der U m g e b u n g v o n Ismaning beschrieben ha t . M a n dar f we i t e r annehmen, d a ß 
diese F a u n a bereits in d i e Zeit e twas nach dem i n t e r g l a z i a l e n K l i m a o p t i m u m gehört ; denn 
es h a n d e l t sich um e ine L a u b w a l d - e v t l . auch M i s c h w a l d f a u n a , w i e sie rezent südlich 
München bzw. im w e i t e r e n A l p e n v o r l a n d gefunden w e r d e n könnte . Bemerkenswer t ist 
d a r i n de r bislang von h i e r fossil nicht b e k a n n t e Goniodiscus perspectivus M E G - , der heute 
südlich München in feuchteren L a u b w ä l d e r n vo rkommt . Die Ähnl ichke i t mi t der genann­
ten, durch R. SCHRÖDER ( 1 9 1 5 ) bearbei te ten F a u n a ze ig t sich auch da r in , d a ß es sich p r a k ­
tisch u m ke ine Mischfaunen verschiedener Biotope hande l t , w ie es no rma le rwe i se bei Ein­
be t tung in F l u ß a b l a g e r u n g e n der Fa l l ist . Deshalb dürfte auch die Durchsicht auf Os t ra -
coden erfolglos gebl ieben sein. Wesent l ich ger inger ist h ingegen die A r t e n z a h l der M o l ­
lusken im Profil Thons te t t en Nr . V I I u n d V I I I . Doch ist auch hier die Sed imentausb i l -
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Tabelle 1 
Verzeichnis der gefundenen Molluskenarten 
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Succinea pfeifferi ROSSM. h e + 
oblonga DRAP. sh 
Cochlicopa lubrica MÜLL. h sh sh h + 
Papilla sp. e 
Pagodulina pagodula DESM. e 
Vallonia pulchella MÜLL. h e e e + 
costata MÜLL- e h + 
Cochlodina sp. e e 
Punctum pygmaeum DRAP. e 
Goniodiscus rotundatus MÜLL. h sh sh + 
„ perspectivus MEG. sh sh 
Retinella radiatula ALDER h h 
„ nitidula DRAP. sh + 
„ nitens MICH. e sh 
„ sp. sh 
Vitrea diapbana DRAP. h 
„ crystallina MÜLL. h 1 + 
„ sp. h 
Euconulus trochiformis MONT. h h I + 
Daudebardia brevipes DRAP. e 
Semiiimax semilimax FER. e e + 
Fruticicola sericea DRAP. sh + 
„ unidentata DRAP. e + 
„ edentula DRAP. e + 
Helicodonta obvoluta MÜLL. h 
Arianta arbustorum L. h e e + 
Cepaea sp. e e 
Carychium tridentatum Risso sh + 
Galba truncatula MÜLL. e sh 
Gyraulus albus MÜLL. e 
„ laevis ALDER h 
Acme polita HARTM. e + 
e = einzeln (1—2 Gehäuse) ] 
h = häufig (3—6 Gehäuse) ? in jeweils rd. 5 kg Sediment 
sh = sehr häufig (mehr als 6 Gehäuse) J 
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dung u n d der Prof i laufbau so e indeut ig , d a ß ke in Zwei fe l a n der Gle icha l t r igke i t und den 
gleichen Bi ldungsbed ingungen au fkommen kann . 
R . SCHRÖDER ( 1 9 1 5 ) h a t in diesem in t e rg l az i a l en F u n d h o r i z o n t insgesamt 2 6 Ar ten 
festgestel l t , von denen 1 5 auch in den neuen Auf Sammlungen gefunden w e r d e n konnten. 
Info lge der regen Kiesen tnahme sind d ie hier aufgeführ ten neuen Funds te l len zum Tei l 
berei ts w iede r we i tgehend abgebaut , so d a ß auch durch A u f s a m m l u n g e n über einen l ä n g e ­
ren Z e i t r a u m h inweg die Ausbeu te k a u m zu erhöhen ist. 
Mischfaunen finden sich ebenfal ls i m Hochterrassenschotter , und z w a r in e inem e t w a s 
höheren s t ra t igraphischen N i v e a u ( R . SCHRÖDER 1 9 1 5 ) , fe rner in e indeut ig in t e rg l az i a l en 
A b l a g e r u n g e n südwestl ich Moosburg ( H . NATHAN 1 9 5 3 ) . 
D a m i t lassen sich i m Bereich der mi t t e l - und jungp le i s tozänen A b l a g e r u n g e n des M ü n ­
chener Gebietes, e rgänz t durch einige ande re Funde , fo lgende Faunen verschiedener Zu­
sammense tzung, L a g e r u n g und s t ra t igraphischer S i t u a t i o n unterscheiden: 
1 . A n der Basis der Hochterrasse in z u m Te i l in Schol len aufgearbe i te ten Feinsedimen­
ten e ine i n t e rg l az i a l e F a u n a terres t rer Biotope; h ierzu gehör t d ie von R. SCHRÖDER ( 1 9 1 5 ) 
beschriebene Fauna und die je tz t neu h inzukommenden F u n d e . 
2 . Eine ebenfalls von R . SCHRÖDER ( 1 9 1 5 ) beschriebene, in den Hochterrassenschotter, 
jedoch in e t w a s höherem N i v e a u e inge lager te , mi t fast 4 0 A r t e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g reiche 
Mischung von L a n d - u n d W a s s e r m o l l u s k e n mi t k ü h l e r e n bis k a l t e n Kl imaansprüchen 
( = „ J ü n g e r e F a u n a " ) . Bezeichnenderweise w u r d e n hier berei ts Res te des H a l s b a n d l e m -
mings gefunden. 
3 . Bei Lochhausen w u r d e ferner im Hochterrassenschotter eine F a u n a ( 4 A r t e n ) mi t 
D o m i n a n z der Succineen festgestell t . S ie w i r d von R. SCHRÖDER ( 1 9 1 5 ) der un te r 2 . ge­
nann ten F a u n a zeit l ich gleichgesetzt . Diese Gleichsetzung scheint aber insofern nicht ein­
deut ig z u sein, a ls diese F a u n a bereits eine dem (würmeisze i t l i chen) Löß S ü d b a y e r n s recht 
ähnl iche a r t ena rme Zusammense tzung aufweis t (vg l . M . BRUNNACKER & K. BRUNNACKER 
1 9 5 6 ) . A l l e rd ings k a n n im Löß des Te r t i ä rhüge l l andes in S-Exposi t ion noch Arianta 
arbustomm L. h inzukommen . Diese F a u n a , gleich ob im würmze i t l i chen L ö ß oder im r i ß ­
eiszei t l ichen Hochterrassenschotter , ze ig t auf r e l a t iv feuchte ka l tk l ima t i s che Verhä l tn i sse . 
H i n g e g e n deutet eine a n d e r e F a u n a mi t Succinea oblonga D R A P . , Papilla muscorum L., 
Fruticicola striata M Ü L L , u n d Vallonia tenuilabris A . B R . in dem e inem a l t en Schotter 
( M i n d e l ) e ingelager ten L e h m bei R i e d l i n g e n auf t rockenere g l a z i a l e Verhä l tn i sse . H i e r ­
über w i r d durch H . G R A U L in einer eigenen Arbe i t berichtet we rden . 
4 . D ie sicher jüngere a l s die erste genann te i n t e r g l a z i a l e F a u n a südwest l ich Moosburg 
l ieg t h ingegen als Mischfauna mi t Fagotia acicularis FER . i m Schotter b z w . in da r in vor ­
k o m m e n d e n sandigeren L a g e n — hier ze ig t sich in der A r t des e inbetenden Sedimentes 
eine abweichende Genese an . 
5 . In einem Auemerge l über diesem Fagotienschotter k o m m t neben e in igen anderen , 
durch E inze l exempla re ver t re tene A r t e n vo r a l l em Gyraulus gredleri G R D L . vor . V e r h ä l t ­
n i smäß ig küh le K l imave rhä l t n i s s e scheinen hier angedeute t , ebenso w i e in der e t w a s ar ten­
reicheren F a u n a der „ S e e k r e i d e " v o n H ö r m a t i n g ( v g l . R . DEHM in E. EBERS 1 9 6 0 ) . 
F ü r die aufgezähl ten mi t t e l - bis jungple i s tozänen , in f luv ia t i l en Feinsedimenten, b z w . 
ausnahmsweise auch in Schotter, vo rkommenden M o l l u s k e n f a u n e n e rg ib t sich dami t die 
in T a b . 2 da rge leg te , vereinfachte Gl iederung nach ökologischen Ansprüchen unter Be­
rücksichtigung der s t ra t igraphischen S te l lung . Auch w e i t e r e , bereits veröffenlichte Faunen 
( R . SCHRÖDER 1 9 1 5 , J . SCHRÖDER & R. DEHM 1 9 5 1 ) s o w i e inzwischen neu h inzugekom­
mene, noch nicht pub l i z i e r t e V o r k o m m e n des A l p e n v o r l a n d e s können in ein derar t iges 
Schema e ingebaut w e r d e n . 
D i e in T a b . 2 angeführ ten Mischfaunen lassen sich n o r m a l e r w e i s e a l s aus verschieden­
sten Biotopen zusammengeschwemmt e rk lä ren . Daneben g ib t es aber auch auf Sukzessionen 
9 * 
Tabelle 2 
Die mittel- und jungpleistozänen Molluskenfaunen bei München (durch einige andere Vorkommen ergänzt), gegliedert nach zeitlicher Stellung und 
ökologischer Bewertung 
Klimatische 
Bewertung 
Landfaunen Wasserfaunen Mischfaunen 
Einbettendes 
Sediment 
Zeitliche 
Stellung 
kalt, 
rel. feucht 
Lößfaunen mit 
Dominanz der 
Succineen 
Löß Würmeiszeit 
kühl bis kalt ? Auemergelfauna von 
Oberhummel 
Auemergel Ende desRiß/Würm-
Interglazials 
oder Beginn der 
Würmeiszeit 
rel. 
sommerwarm 
Fagotia-Vauna 
SW Moosburg 
Schotter Riß/Würm-Inter­
glazial 
kühl bis kalt Succineenfauna 
im Hochterrassen­
schotter bei 
Lochhausen 
„Jüngere" Fauna im 
Hochterrassen­
schotter 
NO München 
Feinsediment 
zwischen Schotter 
Beginn ? der 
Rißeiszeit 
etwa wie heute Laubwaldfauna an 
(warm, feucht) der Basis des 
Hochterrassen­
schotters 
NO München 
Feinsediment nächst Mindel/Riß-
der Basis des Hoch- Interglazial 
terrassenschotters 
kalt, 
rel. trocken 
„Löß"-Fauna 
von Riedlingen 
Feinsediment 
zwischen Schotter 
Mindeleiszeit 
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beruhende Mischfaunen infolge von V e r l a n d u n g oder Anste igen b z w . Abs inken eines 
Grundwassersp iege l s oder infolge k l imat i scher Ände rungen . Doch ist es in den meisten 
F ä l l e n k a u m möglich, die Ursache für das Z u s t a n d e k o m m e n einer de ra r t igen Mischfauna 
g e n a u e r z u erfassen. Desha lb ist z . B. auch der E inze l fund von Galba truncatula MÜLL-
im Profil Eichenried und das recht häufige V o r k o m m e n in N i e d e r h u m m e l vor läuf ig ohne 
g rößere Bedeutung. Mögl icherweise ist auch das e t w a s gehäufte V o r k o m m e n von Succinea 
pfeifferi ROSSM . und Vallonia pulchella M Ü L L , in Eicherloh b z w . v o n Succinea oblonga 
D R A P , in N iede rhummel durch eine Sukzess ion e r k l ä r b a r , und auch d ie oben unter 2. ge ­
nann te „ Jünge re F a u n a " aus dem Hochterrassenschot ter könnte vie l le icht z . T . d a r a u f 
zurückgehen . 
Abgesehen von e in igen Neufunden v o n M o l l u s k e n und den neuen Funds te l len w ä r e n 
diese Beobachtungen beim derzei t igen Forschungss tand über die p le i s tozänen Erosions­
und A k k u m u l a t i o n s p h a s e n ohne größere Bedeutung , w ü r d e hier nicht die Mögl ichke i t 
bestehen, d ie Beziehungen z u m Einbet tungsmit te l zu untersuchen. A u ß e r d e m ist die Fest­
s te l lung möglich, daß diese F a u n a um ein I n t e r g l a z i a l ä l t e r ist a l s de r Fagotienschotter 
südwest l ich Moosburg; denn in N i e d e r h u m m e l l age r t zwischen be iden mol luskenführen­
den Schichten ein eiszeit l icher Schotter. 
II. Das e inbet tende S e d i m e n t ( K a r l BRUNNACKER) 
N a c h den Fests te l lungen von R. SCHRÖDER ( 1 9 1 5 ) l iegen die i n t e r g l a z i a l e n M o l l u s k e n ­
faunen im Nordosten Münchens in umge lage r t en Schollen von Feinsedimenten nächst der 
Basis des Hochterrassenschotters. Dies ist auch in N i e d e r h u m m e l der F a l l . Bei den übr igen 
Profi len h a t sich folgendes geze ig t : Die Fe insed imente l iegen in Thons te t ten N r . V I I zu­
mindes t te i lweise in situ dem T e r t i ä r u n m i t t e l b a r auf. I n Thons te t ten N r . V I I I s ind sie 
z u m T e i l in Schollen aufgearbe i te t und v e r h ä l t n i s m ä ß i g s ta rk sand ig ausgebi lde t (und 
l iefern deshalb eine F a u n a in schlechtem E r h a l t u n g s z u s t a n d ) ; sie l age rn hier e inem an 
T e r t i ä r m a t e r i a l reichen Quar tärschot ter des A m p e r t a l e s auf. Da rübe r folgt in Thonste t ten 
Nr . V I I Kalkschot ter und in Thonste t ten N r . V I I I ein w i e d e r u m an T e r t i ä r m a t e r i a l sehr 
reicher Schotter. Dieser hangende Schotter ist an be iden Ste l len leicht „vermorscht" . In 
N i e d e r h u m m e l hande l t es sich um eine k l e ine aufgearbe i te te Scholle, die zwischen u m ­
ge l age r t em T e r t i ä r m a t e r i a l im Liegenden u n d e t w a s morschem ka lkge rö l l r e i chem Schotter 
im H a n g e n d e n lager t . T e i l w e i s e in situ, t e i lwe ise u m g e l a g e r t k o m m e n die Feinsedimente 
in Eichenried und Eicherloh vor. U n t e r l a g e r t w e r d e n sie hier von v e r h ä l t n i s m ä ß i g gut 
sor t ier tem, re la t iv k l e i n k a l i b r i g e m , s a n d a r m e m Schotter. Über den Feinsedimenten folgen 
h ingegen gröbere Schotter. Im Profil Eicherloh ist der h a n g e n d e Schotter durch synsed imen-
tä re , das Feinsediment ebenfal ls erfassende K r y o t u r b a t i o n e n v e r w ü r g t . 
Der an den einzelnen Fundpunk ten in den Feinsedimenten festgestel l te K a l k g e h a l t ist 
in T a b . 3 zusammenges te l l t . Er ve rmag bei gleicher Transpor t s t recke ( v g l . K. BRUNNACKER 
1959) bes t immte H i n w e i s e zu geben; z . B . l iegen die K a l k g e h a l t e (bezogen auf das M a t e ­
r i a l < 0 , 2 m m 0) in würmeiszei t l ichen u n d da r aus he rvorgegangenen spä tg l az i a l en Sed i ­
menten e t w a s n iedr iger a l s in verg le ichbaren pos tg laz i a l en Sed imen ten ; auße rdem gibt es 
eine Beziehung zwischen der H ö h e des Geha l tes an „ ton igen" Komponen ten ( = ( 0 , 0 0 2 m m 
0) u n d dem K a l k g e h a l t . Bei den vo r l i egenden Proben ( T a b . 3) scheint beides nicht der 
Fa l l . Der Grund dafür ist in der verschieden langen Transpor t s t recke zu suchen: J e we i t e r 
die Proben das Isar ta l a b w ä r t s en tnommen sind, umso mehr nehmen die n ich tkarbonat i -
schen Komponenten zu (Eicherloh — Eichenried — N i e d e r h u m m e l ) . Im Profil Thonste t ten 
V I I I erreicht der nichtkarbonat ische A n t e i l schließlich fast 5 0 % ; h ie r hande l t es sich um 
ein z u m A m p e r t a l gehöriges V o r k o m m e n mi t besonders l angem L a u f durch das T e r t i ä r ­
h ü g e l l a n d . Diese V e r ä n d e r u n g geht somit zum wenigs ten auf pedogenetische U m f o r m u n ­
gen zurück . Der H a u p t g r u n d ist v i e lmehr im d a m a l i g e n pa läogeographischen B i ld zu 
Tabelle 3 
Darstellung verschiedener Eigenschaften der beschriebenen Feinsedimente (Korngrößenzusammensetzung und Kalkgehalt nach den Untersuchungs­
ergebnissen des bodenkundlichen Laboratoriums am Bayerischen Geologischen Landesamt München) 
Korngrößenzusammensetzung in % 
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Grundfarbe Fleckung Rhizosolenien 
Mollusken­
reste 
zeitliche 
Stellung 
Eicherloh (Nr. X) 8,8 26,2 27,8 28,3 8,9 
Eichenried (Nr. IX) 0,7 3,7 15,6 60,8 19,2 
Niederhummel (Nr. II) 2,4 3,6 28,0 49,5 16,5 
Thonstetten (Nr. VIII) 8,9 14,5 26,7 34,4 15,5 
Thonstetten (Nr. VII) 11,0 5,0 10,7 38,3 35,0 
Thonstetten (Nr. VII) 41,0 22,6 6,6 13,7 16,1 
Zusatzproben: 
Eicherloh (Nr. X) 
Oberes Feinsediment 5,0 30 33,5 23,2 
Buch/Iller 
Mittellage 
Basislage 
0,5 
6,9 
1,6 
3,8 
8,3 
4,6 40,6 52,7 
5,3 40,9 43,1 
95,7 hellgraubraun rost- und sehr plump mäßig 
graufleckig 
86,5 grau 
72,1 hellgraubraun 
häufig 
mäßig, 
viel Schill 
53,9 hellgraubraun schwach rost- überwiegend wenig 
u. graufleckig zart 
16 hellgrünlich- rostfleckig plump 
braun 
7,1 hellbraungrau, stark -
rostfleckig 
Mindel/Riß-
Interglazial 
91,8 hellbraungrau 
humose 
Bänder 
9,3 hellbraun 
9,1 hellbraun 
plump 
wenig 
ohne 
etwas Schill Riß/Würm-
Interglazial ? 
vgl. 
J . SCHRÖDER & 
R.DEHM(1951) 
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suchen: Hochgebiete aus k a l k ä r m e r e n Te r t i ä rges t e inen haben v ie l w e i t e r nach Süden ge ­
reicht, a l s es heute der F a l l ist ; sie haben flußabwärts, auch w ä h r e n d des In t e rg l az i a l s , in 
zunehmendem U m f a n g ihre Komponenten den Feinsedimenten beigesteuert u n d d a m i t 
den K a l k g e h a l t des „ re inen" Isar- bzw. A m p e r m a t e r i a l s ve rdünnt . 
Eine Ausnahme scheint unter Berücksicht igung dieser Über legung die Probe von Profil 
Thons te t ten Nr . VTI nicht zu machen; denn das Fe insed iment l age r t hier dem T e r t i ä r 
u n m i t t e l b a r auf und le i te t sich wei tgehend aus diesem a b . 
In T a b . 3 w u r d e n a u ß e r d e m einige Zusa tzproben angeführ t . In Eicherloh k o m m t in 
e inem höheren N i v e a u ein wei te res Fe insediment , das durch humose B ä n d e r gestreift ist, 
vor . Es ist vom l iegenden Feinsediment durch k r y o t u r b a t gestörten Schotter getrennt . Die 
K a l k g e h a l t e sind prakt i sch die gleichen. H i n g e g e n ze igen z w e i z u m Vergle ich he range ­
zogene von Buch/I l ler untersuchte Proben v o n Feinsedimenten (s. Zusa tzproben in T a b . 3 ) , 
die H e r r Professor Dr . H . GRAUL , He ide lbe rg , zur Ve r fügung stel l te , d ie großen U n t e r ­
schiede in der Körnung und im K a l k g e h a l t dieser mol luskenführenden Ab lage rungen an 
( v g l . J . SCHRÖDER & R. DEHM 1 9 5 1 ) . 
D i e in das M i n d e l / R i ß - I n t e r g l a z i a l eingestuften, d a an der Basis des Rißschotters 
l a g e r n d e n Feinsedimente , s ind als Schluff u n d L e h m , nach dem Liegenden sandiger w e r ­
dend , in einer Mäch t igke i t von bis 5 0 cm e rha l t en . S ie s ind zumeis t h e l l b r a u n g r a u gefärbt 
u n d m i t kleinen g r a u e n und rostbraunen Flecken durchsetzt , w i e sie in den „ T u n d r e n -
N a ß b ö d e n " des Lösses aufzu t re ten pflegen ( v g l . K. BRUNNACKER 1 9 5 7 ) . Be im Schlämmen 
der Proben haben sich a u ß e r d e m im Rücks t and z u m T e i l die a ls Rhizoso len ien bezeichneten 
k a l k v e r k i t t e t e n Wurze l röh rchen eingestel l t , w i e sie i m Löß , aber auch in anderen gee ig­
neten Sedimenten bei entsprechenden B o d e n b i l d u n g s v o r g ä n g e n v o r z u k o m m e n vermögen. 
W i e früher gezeigt ( M . BRUNNACKER & K. BRUNNACKER 1 9 5 6 ) , besteht ein Zusammenhang 
zwischen der Form dieser Rhizosolenien u n d der pedogenetischen Formung des Sed imentes : 
typischer Löß enthä l t zar te , s tengel ige , zum T e i l auch f e inve rzwe ig t e k l e ine Rhizosolenien , 
durch Nässe beeinflußter L ö ß hingegen grobe p l u m p e Formen. Dies ist auch in den Fe in­
sedimenten der Hochter rasse der F a l l ; denn je s t ä rke r die nässeanzeigenden g rauen und 
rostfarbenen Flecken hervor t re ten , desto p l u m p e r s ind die Rhizosolenien ausgebi ldet . Eine 
A u s n a h m e macht das Profil Eichenried; denn hier ist d a s M a t e r i a l to ta l g rau gefärbt (Gr-
H o r i z o n t eines fossilen G l e y e s ) , und Rhizoso len ien fehlen, ebenso in N iede rhummel und 
in e iner Vergleichsprobe von Thonstet ten N r . V I I . 
Die Ar t der N a ß b o d e n ü b e r p r ä g u n g , w i e sie sich h ie r in Form k l e i n e r g r a u e r und rost­
fa rbener Flecken anze ig t , weis t zusammen mi t den Rhizoso len ien auf offenes Gelände , das 
r e l a t i v feuchten bis wechselfeuchten Bed ingungen ausgese tz t w a r . Auf f a l l end ist aber, d a ß 
die F a u n a dami t ü b e r h a u p t nicht übere ins t immt . Zumindes t soll ten neben der L a u b w a l d ­
f a u n a dann auch die i m Gras land gehäuft v o r k o m m e n d e n Kleinschnecken in größerer 
A r t e n - und I n d i v i d u e n z a h l zu e rwar ten sein. 
D a m i t ist fo lgende Mögl ichke i t nicht v o n der H a n d zu we i sen : Die L a u b w a l d f a u n a 
w u r d e , soweit sie nicht im Sed imen ta t ions raum lebte , in die Feinsedimente auf nur k u r z e 
Ent fernung aus Auewaldbere ichen e ingeschwemmt u n d z w a r im R a h m e n eines k u r z ­
fr is t igen Sed imenta t ionsvorganges . In e iner späteren Phase k a m es zu einer Lichtung der 
W ä l d e r und zu einer pedogenetischen Übe r fo rmung der Fe insedimente durch Nässe . U n d 
h ie r w ä r e es nun d e n k b a r , d a ß die „ J ü n g e r e " , berei ts recht kühles oder sogar ka l t e s 
K l i m a anzeigende F a u n a des Hochterrassenschotters ( v g l . R . SCHRÖDER 1 9 1 5 1 g le ichal t r ig 
mi t dieser pedogenetischen Verände rung der Fe insed imente ist. Dann m u ß aber ein von 
L a u b w a l d k l i m a zu subarkt ischem K l i m a über l e i t ender Abschnitt dazwischengelegen haben . 
Dieser l äß t sich durch zwischengeschaltete Schotter im Profil I smaning fassen ( v e l . R . 
SCHRÖDER 1 9 1 5 1 ; ande rnor t s w a r diese Zei t v ie l le icht durch eine terrestre Bodenb i ldune 
ver t re ten , im Profil Eichenried vielleicht auch durch die genannte to ta le V e r g l e v u n g , und 
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Tabelle 4 
Deutungsversuch des Sedimentationsablaufes von der Mindeleiszeit bis zur Rißeiszeit im Nordosten 
von München 
Ablagerung des fluvioglazialen Hochterrassenschotters, z. T. mit synsedi-
mentären Kryoturbationen (z. B. in Eicherloh) 
Naßboden - Überprägung 
der noch an der Ober­
fläche liegenden Fein­
sedimente 
Kühle bis kalte 
„Jüngere" 
Molluskenfauna 
Terrestre Bodenbildung Gley in 
(nicht erhalten) Eichenried 
Sedimentationslücke 
Liegendfazies des Hoch­
terrassenschotters (in Nie­
derhummel mit sehr viel 
Tertiärmaterial), z. T. mit 
aufgearbeiteten Feinsedi­
menten 
Hochglazial 
der Rißeiszeit 
Beginn ? der 
Rißeiszeit 
bis 
ausgehendes Min-
del/Riß-Inter-
glazial 
Feinsedimente mit Laubwald-Molluskenfauna, z. T. relativ feinkörnigen Mindel/Riß-
Kalkschotter überlagernd Interglazial 
grober Kalkschotter in Eicherloh Mindeleiszeit 
im Profil N iede rhummel fehlen die Rhizoso len ien möglicherweise deshalb, w e i l hier das 
Fe insed iment vor dieser U m w a n d l u n g aufgearbe i te t und e insediment ier t w u r d e . 1 ) 
Im Profil Eichenried s ind Schotter und R a n d p a r t i e n des (z . T . aufgearbe i te ten) Lehms 
ros tbraun verfärb t . H ie rbe i hande l t es sich u m sekundäre Ü b e r p r ä g u n g e n durch einen 
fossilen Go-Hor izon t des R i ß / W ü r m - I n t e r g l a z i a l s . Diese Imprägna t i onen stehen also in 
ke inem d i rek ten und genetischen Zusammenhang mit der e r w ä h n t e n N a ß b o d e n - Ü b e r ­
p r ä g u n g der Feinsedimente , die in die v o r a n g e g a n g e n e Eiszeit gehört . 
D a m i t k a n n die d i skut ie r te Abfo lge g e m ä ß der in T a b . 4 darges te l l t en F o r m gegl ieder t 
w e r d e n . Es könnte we i t e r über leg t we rden , ob durch die J ü n g e r e F a u n a des Hochter rassen­
schotters viel leicht ein in d ie Riße i sze i t eingeschaltetes In te r s t ad ia l angeze ig t w i r d . Doch 
reicht dafür das bisher b e k a n n t g e w o r d e n e M a t e r i a l keinesfa l ls aus , z u m a l schon die in 
T a b . 4 angeführ te Mögl i chke i t we i t e r e r U n t e r m a u e r u n g bedarf . 
Sicher ist hingegen, d a ß im Profil Eicherloh im tieferen U n t e r g r u n d nicht e in Ä q u i ­
v a l e n t des Deckenschotters im Sinne von A . PENCK vor l iegt , sondern v i e lmehr ein f luvio-
g l a z i a l e r Grobschotter der Minde le i sze i t , d ie J . KNAUER ( 1 9 3 8 ) südlich München un te r r i ß ­
eiszeit l ichen A b l a g e r u n g e n nachzuweisen vermochte . 
1) Der die „Jüngere Fauna" überdeckende Hochterrassenschotter ist den Beschreibungen von 
O. M. REIS ( 1 9 2 2 ) zufolge dort synsedimentär kryoturbat gestört, wo er als eine nur verhältnis­
mäßig geringmächtige Decke entwickelt ist. Da entsprechende Kryoturbationen auch im Hochter­
rassenschotter in Profil Eicherloh — jedoch die Feinsedimente mit der interglazialen Fauna über­
prägend — vorkommen, spricht auch dieser Befund für die vorgetragene, in Tab. 4 dargestellte 
Deutung hinsichtlich einer z. T. vorhandenen Sedimentationslücke zwischen dem interglazialen 
Feinsediment und der „Jüngeren Fauna". 
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